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順位 1 2 3 4 5 5 7 7 7 10 10 10 13 13 13 13 13
動物 弓 狼 絡駝 螺子 1n1ﾉウ lP 鹿 豹 狗 狐狸 海豚 海豹 犀牛 獅子 猪 大象 f
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1 安慶地厘 26 族徳縣 1 常熟市 25 海州 1 安吉縣 26 平湖縣
2 安慶市 27 郎溪縣 2 常州市 26 南京市 2 白沙村 27 平陽縣
3 畔埠市 28 利辛縣 3 大豐縣 27 南通縣 3 蒼南縣 28 浦江縣
4 長豐縣 29 臨泉縣 4 丹陽縣 28 啓東縣 4 常山縣 29 橋頭鎮
5 綜縣地匡 30 霊壁縣 5 東海縣 29 沙洲縣 5 慈渓縣 30 青田縣
6 陽山縣 31 六安市 6 阜寧縣 30 泗陽縣 6 台洲地匡 31 上虞縣
7 當徐地匡 32 六安縣 7 嶺愉縣 31 宿遷市 7 徳清縣 32 煉縣
8 肥西縣 33 蒙城縣 8 高郵縣 32 蘇州市 8 定海縣 33 索山縣
9 阜南縣 34 寧國縣 9 高作鎮 33 太倉縣 9 洞頭縣 34 泰順縣
10 阜陽市 35 款縣 10 灌雲縣 34 英縣 10 東陽市 35 天台縣
l1 固鎮縣 36 石台縣 11 海安縣 35 武進縣 l1 奉化市 36 桐盧縣
12 廣徳縣 37 野城縣 12 海門縣 36 肝胎縣 12 富陽鎮 37 桐郷縣
13 貴池縣 38 泗縣 13 邪江縣 37 甑城縣 13 海璽縣 38 温嶺縣
14 含山縣 39 宿縣地厘 14 准安市 38 揚中縣 14 湖州市 39 武義縣
15 合肥市 40 宿州市 15 江都縣 39 揚州市 15 嘉善縣 40 新昌縣
16 懐寧縣 41 太和縣 16 江寧縣 40 宜興縣 16 嘉興市 41 義烏縣
17 懐遠縣 42 天長縣 17 江陰市 41 張圷郷 17 椒江市 42 鄭縣
18 徽州地厘 43 桐城縣 18 金湖縣 18 金華市 43 余杭縣
19 雷邸縣 44 銅陵市 19 金壇縣 19 金華縣 44 雲和縣
20 雷山縣 45 銅陵縣 20 靖江縣 20 蘭溪市 45 舟山市
21 續溪縣 46 粛縣 21 句容縣 21 臨安縣
22 嘉山縣 47 休寧縣 22 昆山縣 22 臨海縣
23 界首縣 48 願上縣 23 深水縣 23 寧波市
24 金秦縣 49 岳西縣 24 漢陽縣 24 寧海縣

























































































































































































































































































































文献名 著者･編者 出版社 仕版年 参照ページ
安徽省
1 安廣ME 安慶地厘志 安慶地圧志編纂委員会 黄山書社 1991 p.1154-1160
2 安慶市 安慶市志 安慶市地方志編纂委員会 方志出版社 1997 p.1693-1698
3 蛛埠市 畔埠市志 畔埠市地方志編纂委員会 方志出版社 1995 p.1177-ll83
4 長豐縣 長豐縣志 安徽省長割系地方志編纂委員会 中国文史出版社 1991 p､643-644
5 淵細嘔 稚縣地匡志 除縣市地方志編纂委員会 方志出版社 1998 p.1215-1219
6 陽山縣 暘山縣志 暘山縣地方志編纂委員会 方志出版社 1996 p.461-463
7 営捺剛亮 當徐地匡志 當徐縣志編纂委員会 中華書局 1996 p.597-600
8 肥西縣 肥西縣志 肥西縣地方志編纂委員会 黄山書社 1994 p.589-593
9 阜南縣 阜南縣志 阜南縣地方志編纂委員会 黄山書社 1997 p.512-515
10 阜陽市 阜陽市志 阜陽市地方志編纂委員会 黄山書社 1993 p.426-429
l1 固鎮縣 固鎮縣志 安徽省固鎮縣地方志編纂委員 中国城市出版社 1992 p.388-390
12 廣徳縣 廣徳縣志 廣徳縣地方志編纂委員会 方志出版社 1996 p.568-571
13 貴池縣 貴池縣志 貴池市地方志編纂委員会 黄山書社 1994 p.855-856
14 含山縣 含山縣志 含山縣地方志編纂委員会 黄山書社 1995 p.585-586
15 合肥市 合肥市志 合肥市地方志編纂委員会 安徽人民出版社 1999 p.326'3274
16 懐寧縣 懐寧縣志 懐寧縣地方志編纂委員会 黄山書社 1996 p.831-833
17 懐遠縣 懐遠縣志 懐遠縣地方志編纂委員会 上海社会科学院出版 1990 p.558-560
18 鮒､|､|州亮 徽州地医簡志 安徽省徽州地厘地方志編纂委員会 黄山書社 1989 p.484
19 雷邸縣 毒邸縣志 雷邸縣地方志編纂委員会 中国廣播電視出版 1992 p､789－793
20 雷山縣 室山縣志 雷山縣地方志編纂委員会 黄山書社 1993 p.789-790
21 績溪縣 續溪縣志 績溪縣地方志編纂委員会 黄山書社 1998 p.1044-1048
22 嘉山縣 嘉山縣志 嘉山縣地方志編纂委員会 黄山書社 1993 p.594-595
23 界首縣 界首縣志 界首縣地方志編纂委員会 黄山書社 1995 p､479-481
24 金塞縣 金塞縣志 安徽省金秦縣地方志編纂委員会 上海人民出版社 1992 p.692-694
25 浬縣 浬縣志 浬縣地方志編纂委員会 方志出版社 1996 p､845-848
26 族徳縣 旋徳縣志 族徳縣地方志編纂委員会辨公室 黄山書社 1992 p.535－537
27 郎溪縣 郎溪縣志 郎溪縣地方志編纂委員会 方志出版社 1998 p.998-1001
28 利辛縣 利辛縣志 利辛縣地方志編纂委員会 黄山書社 1995 p､449-451
29 臨泉縣 臨泉縣志 臨泉縣地方志編纂委員会 黄山書社 1994 p.445－447
30 霊壁縣 霊壁縣志 霊壁縣地方志編纂委員会 漸江人民出版社 1991 p.813-816
31 六安市 六安市志 六安市地方志編纂委員会 江西人民出版社 1992 p.485-486





33 蒙城縣 蒙城縣志 蒙城縣地方志編蟇委員会 黄山書社 1994 p.465-466
34 寧國縣 寧國縣志 寧國縣地方志編蟇委員会 牛活･濱書･新知三聯書店 1997 p､753－755
35 款縣 款縣志 款縣地方志編纂委員会 中華書局 1995 p.631-634
36 石台縣 石台縣志 安徽省石台縣地方志鵬委員会 黄山書社 1991 p.555-557
37 野城縣 野城縣志 野城縣地方志編慕委員会 黄山書社 1995 p.561-563
38 泗縣 泗縣志 泗縣地方志編纂委員会 湘江人民出版社 1990 p.694-695
39 徹系地匡 宿縣地匡志 安徽省宿倶馴hl嘉伽方志願委昌今 中国人民大学出版 1995 p.532-534
40 宿州市 宿州市志 宿州市地方志編蟇委員会 上海古籍出版社 1991 p､525-526
41 太和縣 太和縣志 太和縣地方志編纂委員会 黄山書社 1993 p､357-362
42 天長縣 天長縣志 天長縣地方志編蟇委員会 社会科学文献出版 1992 p.531-533
43 桐城縣 桐城縣志 桐城縣地方志編蟇委員会 黄山書社 1995 p.753-755
44 銅陵市 銅陵市志 銅陵市地方志編蟇委員会 黄山書社 1994 p.1055-1058
45 銅陵縣 銅陵縣志 安徽省銅陵縣地方志編纂委員会 黄山書社 1993 p､578-579
46 索縣 粛縣志 索縣地方志編募委員会 中国人民大学出版 1989 p.543-545
47 休寧縣 休寧縣志 休寧縣地方志編蟇委員会 安徽教育出版社 1990 p.585-589
48 願上縣 頴上縣志 願上縣地方志編慕委員会 黄山書社 1995 p､435-437
49 岳西縣 岳西縣志 岳西具地方志編慕委員会 黄山書社 1996 p.474-475
江蘇省
1 常熟市 常熟市志 常熟市地方志編蟇委員会 上海人民出版社 1990 p.1047-1049
2 常州市 常州市志 常州市地方志編蟇委員会 中国社会科学出版 1995 p.791-792
3 大豐縣 大豐縣志 大豐縣編修縣志委員会 江蘇人民出版社 1989 p.709-710
4 丹陽縣 丹陽縣志 丹陽市地方志編纂委員会 江蘇人民出版社 1992 p.865-867
5 東海縣 東海縣志 東海縣地方志編蟇委員会 中華害局 1994 p､783-790
6 阜寧縣 阜寧縣志 阜寧縣地方志編纂委員会 江蘇科学技術出版 1992 p.432-433
7 籟愉縣 籟愉縣志 籟愉縣縣志編纂委員会 中華書局 1997 p.951-954
8 高郵縣 高郵縣志 高郵縣志鯆史修志領導小組 江蘇人民出版社 1990 p.696-699
9 高作鎮 高作鎮志 唯寧縣高作鎮志編纂委員会 新華出版社 1997 p､261-263
10 灌雲縣 灌雲縣志 江蘇省灌雲縣地方志編纂委員会 方志出版社 1999 p.896-901
11 海安縣 海安縣志 海安縣志編纂委員会 上海社会科学院出版 1997 p.921-925
12 海門縣 海門縣志 海門市地方志編纂委員会 江蘇科学技術出版 1996 p.853-857
13 干I江縣 邪江縣志 邪江縣地方志編纂委員会 江蘇人民出版社 1995 p.761-763
14 准安市 准安市志 准安市地方志編蟇委員会 江蘇人民出版社 1998 p.811-819
15 江都縣 江都縣志 江都市地方志編蟇委員会 江蘇人民出版社 1996 p､943－944
16 江寧縣 江寧縣志 江寧縣地方志編纂委員会 梢案出版社 1989 p.832-834
17 江陰市 江陰市志 江陰市地方志編纂委員会 上海人民出版社 1992 p.1166-1168
18 金湖縣 金湖縣志 金湖縣縣志編纂委員会 江蘇人民出版社 1994 p.713-716
19 金壇縣 金壇縣志 金壇縣地方志編慕委員会 江蘇人民出版社 1993 p.728-729
20 靖江縣 靖江縣志 靖江縣志編纂辨公室 江蘇人民出版社 1992 p.772－773
21 句容縣 句容縣志 句容縣地方志編蟇委員会 江蘇人民出版社 1994 p､828-829
22 昆山縣 昆山縣志 昆山市地方志編纂委員会 上海人民出版社 1990 p.798-801
23 漢水縣 漂水縣志 漢水縣編修縣志委員会 江蘇人民出版社 1990 p.612-613
24 漢陽縣 漂陽縣志 『漂陽縣志』編纂委員会 江蘇人民出版社 1992 p､863-864
25 連雲港市 連雲港市志 江蘇省連雪罰了地方志願委員会 方志出版社 2000 p.2572-2574
25 海州 海州民俗志 劉兆元編 江蘇文藝出版社 1991
p.24-64
p.75-101





27 南通縣 南通縣志 通州市地方志編蟇委員会 江蘇人民出版社 1996 p・ll43-1145
28 啓東縣 啓東縣志 啓東縣志編纂委員会
29 沙洲縣 沙洲縣志 張家港市地方7鋪委員会辨公室
30 泗陽縣 泗陽縣志 泗陽縣地方志編纂委員会
31 宿遷市 宿遷市志 宿遷市地方志編纂委員会
32 蘇州市 蘇州市志 蘇州市地方志編纂委員会
33 太倉縣 太倉縣志 太倉縣縣志編纂委員会
34 英縣 英縣志 英縣地方志編纂委員会
35 武進縣 武進縣志 武進縣縣志編纂委員会
36 肝胎縣 肝胎縣志 肝胎縣縣志編纂委員会
37 鱈城縣 霞城縣志 騨城市郊区地方志編纂委員会
38 揚中縣 揚中縣志 揚中縣地方志編蟇委員会
39 揚州市 揚州市志 江蘇省揚ｸ'|､|市地方志編纂委員会
40 宜興縣 宜興縣志 江蘇省宜興市地方志編纂委員会
41 張圷郷 張圷郷志 張圷郷編纂委員会
湘江省
1 安吉縣 安吉縣志 安吉縣地方志編纂委員会
2 白沙村 白沙村志 湘江江山矧寸郷｢白沙村7劃編纂組
3 蒼南縣 蒼南縣志 蒼南縣志編纂委員会
4 常山縣 常山縣志 常山縣志編纂委員会
5 燕渓縣 慈渓縣志 慈溪市地方志編蟇委員会
6 台洲iil1亮 台洲地厘志 台州地圧地方志編纂委員会
7 徳清縣 徳清縣志 『徳清縣志』編纂委員会
8 定海縣 定海縣志 定海縣志編纂委員会
9 洞頭縣 洞頭縣志 洞頭縣志編纂委員会
10 東陽市 東陽市志 東陽市地方志編纂委員会
l1 奉化市 奉化市志 奉化市編纂委員会
12 富陽鎮 富陽鎮志 富陽縣地方志編纂委員会
13 海霞縣 海轤縣志 海霞縣志編纂委員会
14 湖州市 湖州市志 湖州市地方志編纂委員会
15 嘉善縣 嘉善縣志 嘉善縣志編纂委員会
16 嘉興市 嘉興市志 嘉興市志編纂委員会
17 椒江市 椒江市志 椒江市志編纂委員会
18 金華市 金華市志 金華市地方志編纂委員会
19 金華縣 金華縣志 金華縣志編纂委員会
20 藺溪市 藺溪市志 藺溪市志編纂委員会
21 臨安縣 臨安縣志 臨安縣志編纂委員会
22 臨海縣 臨海縣志 臨海縣志編纂委員会
23 寧波市 寧波市志 寧波市地方志編纂委員会
24 章海縣 寧海縣志 寧海縣地方志編纂委員会
25 磐安縣 磐安縣志 磐安縣志編纂委員会
26 平湖縣 平湖縣志 漸江省平湖縣縣志編纂委員会
27 平陽縣 平陽縣志 平陽縣志編纂委員会
28 浦江縣 浦江縣志 浦江縣具志編纂委員会
29 橋頭鎮 橋頭鎮志 永嘉縣橋頭鎮志編纂委員会領導小組
30 青田縣 青田縣志 青田縣志編纂委員会











































































































































32 煉縣 I疎縣志 Ⅲ乘縣志編纂委員会 湘江人民出版社 1989 p.529-532
33 南山縣 索山縣志 南山縣志編纂委員会 湘江人民出版社 1987 p､974-976
34 泰順縣 泰||偵縣志 ｢泰||頂縣志』編蟇委員会 湘江人民出版社 1998 p.722-725
35 天台縣 天台縣志 漸江省天台縣志編慕委員会 漢珸大詞典出版社 1995 p.654-656
36 桐盧縣 桐盧縣志 桐盧縣志編慕委員会 断江人民出版社 1991 p.757-760
37 桐郷縣 桐郷縣志 桐郷市｢桐郷縣志｣編纂委員会 上海書店出版社 1996 p・1276-1280
38 温嶺縣 温嶺縣志 温嶺縣志編纂委員会 湘江人民出版社 1992 p.822-824
39 武義縣 武義縣志 武義縣志編纂委員会 湘江人民出版社 1990 p､665-668
40 新昌縣 新昌縣志 新昌縣志編纂委員会 上海書店出版社 1994 p.606-607
41 義烏縣 義烏縣志 義烏縣志編纂委員会 湘江人民出版社 1987 p､582-584
42 鄭縣 鄭縣志 湘江省鄭縣地方志編纂委員会 中華書局 1996 p.1951-1957
43 余杭縣 余杭縣志 余杭縣志編纂委員会 断江人民出版社 1990 p.788-791
44 雲和縣 雲和縣志 雲和縣地方志編纂委員会 斯江人民出版社 1996 p.569-573
45 舟山市 舟山市志 舟山市地方志編纂委員会 湘江人民出版社 1992 p.753-757
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(也図l)安徽･江蘇･湘江三省調査地点
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(地図2）《開面》を行う時期
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’(也図3)《迎親》時､新郎の同行の有無
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(地図4)男方到着後、新婦が輻から降りた後
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(地図6)《回門》の回数及び､《滿月》後の《回門》
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(地図8)《買水》の有無
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(地図10)《倣七》
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